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Аннотация. Безопасность ребенка на уроках физической культурой 
– это не только воспитательный процесс, но и целый комплекс мер, спо­
собствующих ребенку полноценно развиваться, получать педагогиче­
скую и психологическую поддержку от родителей и педагогов. 
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В настоящее время все чаще по телевидению, или в газетах, можно 
увидеть новости о том, что дети на уроках физической культуры, или же 
в спортивных секциях, получают серьезные травмы, иногда, к сожале­
нию, не связанные с жизнью. Порой смертельные случаи происходят из-
за плохого состояния здоровья ребенка, а также несоблюдения правил 
техники безопасности на уроках физической культуры. 
Травматизм на уроках физической культуры несовместим с це­
лями физического воспитания школьников. В педагогической практике 
неприемлемы случаи, когда, вместо того, чтобы укрепить здоровье, 
улучшить физическое развитие, достигнуть высокой степени физического 
совершенства, ученик надолго выходит из строя. 
Причины, вызывающие травматизм на уроках физической культуры, 
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это - плохая подготовка организма учащихся к нагрузке в основной час­
ти урока (в этом случае, особенно при низкой температуре, возможны 
растяжения и другие повреждения мышц, связок, сухожилий); неподго­
товленность учителя к уроку (урок проводится методически неграмотно, 
не продумана последовательность преподнесения материала, неправиль­
но расположены группы на занятиях, не обеспечена страховка); сла­
бая дисциплина на уроке, нечеткий показ и недостаточно понятное объ­
яснение упражнений (травма возможна из-за того, что у школьника не 
будет отчетливого представлении о движении). 
Для устранения причин травматизма на уроках, учитель физиче­
ской культуры должен соблюдать ряд требований: продумывать содер­
жание каждого урока, тщательно проверять исправность спортивного 
инвентаря, уделять внимание разминке, требовать от школьников строго­
го соблюдения правил поведения на уроке, регулировать физическую на­
грузку, наблюдая за утомляемостью учащихся, требовать от школьников 
заниматься в соответствующей одежде и обуви, тщательно подготавли­
вать места занятий, учитывать возрастные особенности учащихся. 
Пути решения проблем травматизма занимающихся на уроках фи­
зической культуры: 
• В первую очередь, нужно начинать с самого начала пути, а имен­
но с обучения студентов в самом высшем учебном заведении. Необхо­
димо повысить уровень контроля над тем, как проходит обучение. Отно­
ситься к будущим учителям строже, и требовать выполнения всех зада­
ний без исключения с самого первого семестра. Проводить государст­
венные экзамены по принципу единого государственного экзамена, с це­
лью уменьшения попыток использования студентами посторонних пред­
метов и различных источников информации. 
• Во время приема на работу в школу учителем физической куль­
туры, проводить тщательный опрос и тестирование , учитывать внешний 
вид и презентабельность человека. 
• Во время работы в образовательном учреждении проводить по­
вышение квалификации чаще, чем обычно. 
• Контролировать работу медицинского персонала школы, перио­
дически отправлять детей со специальной группой здоровья в оздорови­
тельные санатории для повышения уровня здоровья. 
Дети - это один из самых главных смыслов жизни всех живых су­
ществ на земле, и это богатство нужно беречь изо всех сил. Не нужно по­
зволять глупым и необразованным людям обучать, и тем самым калечить 
ребят. Ведь профессия учителя физической культуры очень ответствен­
ная, и связана она непосредственно с самим здоровьем подопечных. На­
до всегда помнить, что взрослым доверен самый ценный капитал - здо­
ровье детей, если каждый взрослый, в данном случае специалист по фи­
зической культуре, будет стремиться устранить причины, вызывающие 
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несчастные случаи, спортивный травматизм в школах быстро сойдет на 
нет. 
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Современные исследования в области физического воспитания 
студентов отмечают высокие информационные и эмоциональные нагруз­
ки на организм, и в то же время низкий уровень культуры здорового об­
раза жизни связанный с неспособностью эффективно организовывать 
свой труд и отдых, а порой и не желанием к самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом. Синдромы «ранней и хронической ус­
талости» возникают на фоне снижения двигательной активности моло­
дежи, что усугубляет и так существующую отрицательную ситуацию. 
Все это сказываются на утрате культурных ценностей в общественном 
сознании, а также отрицательно влияет на физическое состояние буду­
щих специалистов. 
В настоящее время использование элементов танца в физическом 
воспитании студентов получило большое распространение и этому спо­
собствовало увлечение молодежи танцевальными видами спорта. Хорео­
графия как сценическое искусство имеет свою специфику и свою систе­
му воспитания и обучения. 
Современное хореографическое искусство сформировалось на ос-
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